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The aim of this study is determine the effect of corporate social responsibility 
(CSR) on accounting conservatism, and the effect of corporate social responsibility 
(CSR) on accounting conservatism with state ownership as a moderating variable. This 
research uses cash flow, firm age, and investment cycle as control variables. 
This study uses secondary data from annual financial reports on non-financial 
companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016. The method in selecting 
samples is using the purposive sampling method. The total sample from this study is 204 
samples. This study uses multiple regression analysis to test the hypothesis. 
The results of this study indicate that social responsibility (CSR) has a positive 
effect on the level of accounting conservatism which shows that the government-
mandated CSR policies are sufficient to encourage conservative financial reporting. 
However, due to the possibility of political affiliation, the interaction between CSR and 
state ownership (BUMN) does not affect the level of accounting conservatism. 
 



















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial 
(CSR) terhadap konservatisme akuntansi dan pengaruh tanggung jawab sosial (CSR) 
terhadap konservatisme akuntansi dengan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi. 
Penelian ini menggunakan cash flow, firm age, dan investment cycle sebagai variabel 
kontrol. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan pada 
perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2016. 
metode dalam pemilihan sampel  adalah menggunakan metode purposive sampling. total 
sampel dari penelitian ini yaitu 204 sampel. penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial (CSR) berpengaruh 
positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang menunjukkan bahwa kebijaka CSR 
yang dimandatkan pemerintah cukup untuk mendorong pelaporan  keuangan konservatif. 
namun, karena adanya kemungkinan afiliasi politik, interaksi antara CSR dan 
kepemilikan negara (BUMN) tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme 
akuntansi. 
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Bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab. Pada sub bab pertama 
akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah mengenai pengaruh corporate 
social responsibility terhadap konservatisme di perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk bagian sub bab selanjutnya akan 
menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan pada 
bagian akhir sub bab pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai sistematika 
penulisan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Konservatisme dikaitkan dengan peran kontrak akuntansi. Dimana 
konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang paling menonjol dari 
akuntansi keuangan dan telah mempengaruhi praktik akuntansi selama berabad-
abad. Konservatisme telah dianggap sebagai indikator penting dalam kualitas 
laporan keuangan (Basu, 1997). Watts (2003a, 2003b) mengklaim bahwa 
mengidentifikasi konservatisme dalam akuntansi merupakan salah satu cara yang 
efisien untuk mengatasi masalah bahaya moral (moral hazard) akibat asimetri dalam 
informasi antara pemangku kepentingan. LaFond dan Watts (2008) berpendapat 
bahwa asimetri informasi antara investor ekuitas dalam dan luar dapat mendorong 
permintaan konservatisme dalam pelaporan keuangan. Dari perspektif ini, 
konservatisme dapat dikatakan bertindak sebagai pengganti mekanisme tata kelola, 
dan dapat berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi.  
Penggunaan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 





cenderung tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Demi memenuhi 
keinginan stakeholders, perusahaan akan melakukan apapun termasuk 
mengeksploitasi sumber daya secara besar-besaran. Eksploitasi sumber daya yang  
dilakukan oleh perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terkendali.  
Hal ini menyebabkan pemerintah menerapkan peraturan yang menuntut perusahaan 
untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya (Cheng dan Kung 2016). 
Mengejar pertumbuhan ekonomi di China telah menyebabkan pengabaian 
jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial. Dampak buruk dari 
pertumbuhan ekonomi di China selama beberapa dekade yang tidak terkendali 
dengan sedikit pemikiran untuk lingkungan dan kesejahteraan sosial sekarang 
menjadi hambatan untuk mengejar pengembangan industri berkelanjutan (Jiang, 
2007; Xu dan Yang, 2010). Pengabaian ini telah menyebabkan Pemerintah China 
untuk memulai penerapan pedoman dan peraturan  yang terkait dengan tenaga kerja, 
konsumerisme, lingkungan dan tata kelola, yang termanifestasi dalam mandat 
bahwa perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. 
Pemerintah China telah menggunakan undang-undang agar perusahaan 
memenuhi kegiatan CSR. Dengan adanya kegiatan CSR yang telah dimandatkan 
oleh pemerintah, perusahaan diharapkan dapat menujukkan pentingnya tanggung 
jawab sosial dan mengubah budaya perusahaan mereka yang sebelumnya hanya 
untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Dibawah tekanan tersebut, 
perusahaan-perusahaan China yang mematuhi kegiatan CSR yang diamanatkan oleh 
pemerintah hanya menggunakan kegiatan CSR sebagai sarana untuk meningkatkan 
komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk mendapatkan keuntungan 





karena Pemerintah China mempertahankan kontrol yang ketat atas alokasi sumber 
daya yang langka. 
Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan 
keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana 
biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR merupakan 
komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. 
Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan 
pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata 
melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini 
maupun masa yang akan datang. Khususnya dalam rangka pencapaian tujuan utama 
perusahaan tersebut (Chandra, 2010). Corporate Social Responsibility (CSR) 
merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan 
yang sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 
2007. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan 
usaha di bidang/berkaitandengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang Perseroan Terbatas 
No. 40 tahun 2007 juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk 
melaporkan pelaksanaantanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 
tahunan. 
Dampak dari tindakan-tindakan yang tidak disengaja ini terhadap perilaku 
pelaporan keuangan oleh para manajer merupakan masalah yang layak untuk 
dipelajari secara empiris. Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah CSR yang 
diamanatkan oleh pemerintah menghasilkan pelaporan keuangan yang konservatif 





kewajiban CSR di China, CSR dapat berperan dalam mengurangi tingkat asimetri 
informasi yang bertindak sebagai pengganti mekanisme tata kelola (Cheng dan 
Kung 2016). 
Para peneliti juga membandingkan kinerja CSR dan tingkat konservatisme 
dalam akuntansi perusahaan milik negara (BUMN) dengan Non-BUMN. Dalam hal 
ini, BUMN di China wajib menjaga standar tertinggi dari CSR berdasarkan 
kebijakan yang telah diamanatkan. Banyak perusahaan yang terdaftar di China 
direstrukturisasi dari badan-badan milik pemerintah, dengan mengendalikan saham 
yang dipegang oleh negara (Aharony et al., 2000; Liu dan Sun 2005). Pada tahun 
2005, China meluncurkan “split-share structure reform” untuk menghilangkan 
kendala perdagangan yang dikenakan pada saham negara. Pembaruan ini dimotivasi 
oleh keinginan pemerintah untuk mengakhiri kepemilikan negara yang dominan dari 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Dengan demikian, pembaruan ini dapat 
menjadi alasan untuk mengharapkan bahwa intervensi politik dalam kegiatan bisnis 
di China akan berkurang dengan berkurangnya kepemilikan negara. Meskipun 
adanya reformasi, sebagian besar perusahaan yang terdaftar tetap dibawah kendali 
pemerintah dan pemegang saham pengendali akhir mereka merupakan instansi atau 
departemen pemerintah (Aharony et al., 2010).  
Mengingat meningkatnya perhatian yang diberikan terhadap isu-isu yang 
terkait dengan tanggung jawab sosial BUMN, Pengawasan Aset Negara dan Komisi 
Administrasi Negara (SASAC) dari Dewan Negara mengeluarkan serangkaian 
dokumen pada tahun 2006 yang meminta bahwa BUMN merangkul konsep 
tanggung jawab sosial dalam tata kelola perusahaan dan bahwa otoritas pengatur 





diarahkan untuk memenuhi CSR. Pada awal tahun 2008, Dewan Negara 
mengeluarkan “Guideline on Fulfilling Social Responsibility”, di mana ia diminta 
agar BUMN melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan standar tertinggi untuk 
mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Akhirnya, berbagai langkah-
langkah ini diperluas mencakup perusahaan-perusahaan bukan milik negara atau 
perusahaan swasta. Karena adanya persyaratan kebijakan, manajer di BUMN 
diharapkan untuk muncul tanggung jawab sosial perusahaan wajib proaktif dalam 
mematuhi pedoman CSR untuk mempertahankan legitimasi dan / atau mengurangi 
biaya politik (Zu dan Song, 2009). Akibatnya, BUMN telah memainkan peran 
perintis dalam melaksanakan CSR di China.  
1.2 Rumusan Masalah 
Konservatisme dapat diartikan sebagai reaksi hati-hati (prudent reaction) 
dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba 
memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah 
cukup rendah (FASB NO.2). Konservatisme ini dapat dianggap sebagai salah satu 
cara yang efisien untuk mengatasi bahaya moral (moral hazard) yang dikarenakan 
adanya asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan yang dapat 
menyebabkan terjadinya manipulasi dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan kasus 
ini, konservatisme dapat berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan asimetri 
informasi yang dapat menyebabkan terjadinya masalah keagenan. 
Penerapan CSR sendiri merupakan sebuah bentuk tindakan perusahaan untuk 
memaksimalkan nilai pemegang saham dengan melakukan praktik bisnis yang 
sesuai dengan etika dan membantu kehidupan lingkungan, ekonomi, dan 





perusahaan dalam mengedepankan sustainability dari pada profitabilitas perusahaan 
yang akan berdampak positif pada perusahaan. Oleh karena itu, dengan 
melaksanakan kegiatan CSR diharapkan dapat menarik perhatian dari stakeholders 
maupun pemerintah untuk mendukung keberlangsungan perusahaan mereka. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 
dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah pemenuhan CSR berpengaruh secara negatif dengan tingkat 
konservatisme akuntansi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah kepemilikan negara dapat memperkuat hubungan antara kinerja CSR 
dan tingkat konservatisme akuntansi? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengalisis pengaruh pemenuhan CSR terhadap tingkat konservatisme 
akuntansi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan negara yang dapat memperkuat 
hubungan antara kinerja CSR dan tingkat konservatisme akuntansi. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 





Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan ilmu 
pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 
selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui 
apakah tanggung jawab sosial (CSR) yang diamatkan oleh pemerintah 
dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang konservatif. 
2. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pembuatan 
keputusan investasi di masa yang akan datang dengan menilai kualitas 
laporan keuangan perusahaan dan acuan investor dalam berinvestasi agar 
terhindar dari perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba.  
3. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi perusahaan 
untuk memahami peran potensial CSR di perusahaan dan agar 
perusahaan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan 
dengan tidak melakukan praktik manajemen laba karena dapat 
mengurangi kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 





BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 
melakukan analisis meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 
analisis data penelitian. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil penelitian 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan 
penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
